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ABSTRACT
PT. MRJ merupakan industri manufaktur dengan sistem make to order yang bergerak dalam bidang pengolahan kayu. Perusahaan
telah menjadi  produsen terbesar di wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh yang menerima segala jenis produk dengan spesifikasi
custom. Namun karena dibangun dengan tata letak yang tidak memiliki rancangan yang khusus, maka muncul permasalahan pada
proses penanganan material. Back tracking, kurangnya area work-in process, dan jarak penanganan material yang terlalu jauh
merupakan beberapa masalah yang dijumpai. Pengukuran jarak rectilinear terhadap tata letak aktual mendapatkan total jarak sebesar
441,36 meter, dan perhitungan total momen perpindahan mendapatkan hasil sebesar 2.760.720 meter per tahun. Perancangan ulang
tata letak dilakukan dengan Algoritma BLOCPLAN dan Algoritma CRAFT menggunakan program computer aided layout
BlocPlan07 dan WinQSB. Perbandingan hasil perancangan dari ke dua metode yang digunakan, menunjukkan bahwa alternatif
hasil perancangan menggunakan BlocPlan07 memiliki efesiensi yang lebih optimal sebesar 10,61%. Maka alternatif tata letak hasil
perancangan dengan menggunakan Algoritma BLOCPLAN dipilih menjadi tata letak usulan. Alternatif terpilih tersebut
memberikan pengurangan terhadap total momen perpindahan sebesar 924.960 meter per tahun dan pengurangan total jarak
rectilinear sebesar 179,51 meter.
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